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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
























“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai Penolongmu .”(Al Baqarah:45) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kreativitas anak 
melalui bermain plastisin warna di TK Pembina El Yaomy Batur, Ceper, Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan penerapan  
bermain plastisin warna yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian diukur  dari 
hasil observasi dan dokumentasi setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa prosentase ketuntasan anak pada siklus I,  meningkat dari 
observasi awal sebesar 30% menjadi 70%. Prosentase ketuntasan anak pada siklus 
II yaitu kemampuan kreativitas anak meningkat menjadi 80%. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode 
bermain plastisin warna dapat meningkatkan kemampuan kreativitas anak di TK 
Pembina El Yaomy Kelompok A Batur  Ceper Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : Bermain Plastisin Warna, Kemampuan Kreativitas 
